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平成 21 年 4 月 15 日アクシス応募
平成 2 1 年 5 月 1 3 日課題説明会実施
平成 21 年 7 月 1 0 日審査提出物提出
平成 21 年 8 月 27 日～ 9 月 6 日アクシスギャラリー展示
平成 21 年 8 月 27 日ギャラリーフ。レゼンテーション
平成 2 1 年 l l 月 l 日デザイン情報誌「AXIS」 12 月号発行
平成 21 年 1 1 月 1 9 日アクシス報告書入手
3 研究対象展示会概要
3 . l.l 展示会名称 ； 金の卵学校選抜オールスター
テ、ザインショーケース ：社会を良くするデザイン
3. 1.2 会期： 2009 年 8 月 27 日～ 9 月 6 日 （ 1 1 日間 ）
3 し3 会場・東京都港｜ヌ六本木 5- 1 7 I アクシス 4F
アクシスギャラリー TEL: (]3-5575-8655
3. 1 .4 オーフ。ニンク、レセフ。ション ： 8 月 27 日 （木）
3 .1.5 ①作品フ。レゼンテーシヨン ： 9 月 l 日 C く）
/ 9 月 3 日 （木） 18 : 00 ～／ 9 月 5 日 （土） 15: 00 ~ 
3 .1.6 主催 ・ 企画：アクシスギャラリー、
3 . 1.7 協賛：キャノン株式会社／コクヨファニチャー株式会社／















ル卜アカデミー（オランダワ計 26校 29 学科・コース：約 40 点
4.2 ポートフォリオ展示； 参加校約 10 大学、約 200 冊
4.3 来場者数 ：約 2,200 名
4.4 アンケート結果
4.5. 1 性別職業 男性： 456 (53.0%）、女性： 379 (44.0%）、
不明 ： 25 ( 3.0%） ・デザイナー（インハウス） : 88 ( 10 . 2% ） 、
デザイナー （フリーに 20 ( 2.3%） 、 教員 ・：47 ( 5.5% ） 、 学生：
539 ( 62.7 % ） 、会社員 ： 80 ( 9 . 3% ） 、 その他 （主婦、 メー
カー勤務、印刷業、アパレル業、マーケティング） : 56 ( 6.5% ） 、
不明： 30 (3.5%) 
4.5.2 企画内容非常に良い ：；)jj2 (30.4%） 、良い：蜘 （587%） 、


















































4.5.4 興味を持った作品（複数回答可上位 15 位）
( TWO FACE （アす ログとデジタルの表示をもっ時計 ： i多摩美
大） : 289、 ②パlレーン・フィルハーモニー交響楽団（感性に響
く新しい音楽インタフェース ： 筑波大大学院） ・ 196、 ③ささら（繰
り返し使用できる器 ： 名古屋芸大）) : 181 、 ④ Se巴 SawBal （公
園にあったら面白いインタラクテイフな遊具：多摩美大） ： 179、 ⑤
mom （母子の緋を深める乳児用国際栄養支援キット：岡山県
立大大学院） ・ 151 、 ⑥かなことば （視覚表現によるフ。ロジ、エクト
企画：日本大） : 145 、 ⑦涙の水平線 （ファスニングーコンセプト
に明かりを灯す ： 京都精華大） 1 35、 ③KARA-KASA （傘シェ
アリングシステム ： 東北工業大） ・ 129、 ⑨Find Box （映像装
件i会へのメァセージ性の高いデザイン開発プロセスの研究森下良行
64 
置が組み込まれた新しい形の募金箱 ：女子美大） : 128 、 ⑮－
Sphere Satellite CI巴叩巴I io （宇宙生活のためのプロダクツ微小
重力空間での 360°対応掃除機 ： 筑波大） 110、 ⑪ inoribi （慶
麿義塾大） : 108 、 ⑫TOKYOXXX （東京観光都市TOKYO
PRODUCTS ギフトデザイン再考 ： 東京童芸術大） : 106、 ⑬住宅
密集地のための大気浄化機（長岡造形大） : 104、 ⑭EDS
竹デザイン ・ フ。ロシ‘ェクト（武蔵野美大） : 91 、 ⑮ Aptica （身
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